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1 2 ) 周 家俊， 横津隆子， 柏 木 寛， 服部征雄，
大浦彦吉 : 丹参成分magnesium lithospermate B 
の ラ ジ カ ル 消 去 作 用 ， 第 1 1 回和漢医薬学会大会，
1994， 8 ， 松 山.
13 )  藤塚直樹， 横津隆子， 大浦彦吉， 柏木寛 : 腎
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と フ リ ー ラ ジ カ ル研究会， 1994， 9 ， 名古屋.
14 ) 小暮健太朗 ， 山 下和 美 ， 篠 原 康 雄 ， 寺 田 弘
: II型ヘキ ソ キ ナ ー ゼ の機能発現 に重要 な 構造的
特徴の解明 . 日 本薬学会第1 14年会， 1994， 3 ， 
東京.
15 ) 安部一豊 ， 小暮健太朗 寺 田 弘 : カ ロ テ ノ
イ ド に よ る 強 力 な脂質過酸化抑制効果 の作用機構
の解明 . 日 本薬学会1 14年会， 1994， 3 ， 東京.
16 ) 小暮健太朗 ， 山 本謙 治 ， 篠 原 康 雄 ， 寺 田 弘
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1 )  田中 学， 柏木 寛 森 佳洋 上野雅晴 : ミ セルーペシ
ク ル転移の蛍光法に よ る 検討. 第 1 14回 日 本薬学会年
会， 1994， 3 ， 東京.
2 )  中野琢， 森佳洋 ・ ハ ロ ゲ ン化 キ ノ ン存在下 に お け る
ジ ク ロ ロ メ タ ンお よ び ク ロ ロ ホルム中でのポルブ ィ リ ン
の 光誘起 プ ロ ト ン 化反応. 第1 1 4 回 日 本 薬 学 会 年 会 ，
1994， 3 ， 東京.
3 )  森 佳洋， 野 口 可苗， 池内美樹， 篠田裕之， 北川泰司
: AOT逆 ミ セル中におけ る ピ レ ンスルホ ン酸塩の レー
ザ-誘起過渡的化学種 の減衰挙動 と 逆 ミ セ ル内 分布.
第 4 7 回 コ ロ イ ド お よ び 界 面 化 学 討 論 会 ， 1 9 9 4 ， 
10， 岡 山.
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化学討論会， 1994， 10， 岡山.
5 )  田中 学， 柏木 寛 森 佳洋 上野雅晴 : 蛍光法を中心
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薬学会北陸支部例会， 1994， 1 2， 富山.
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